






An Attempt of the Online Report Meeting after the On-Site Training Program in the 
National Registered Dietitian Curriculum




























































































































































チャネル名 ①13:35～13:50 ②13:55～14:10 ③14:15～14:30 ④14:35～14:50
1 病院A
発表者（4年生） 発表者A 発表者B 発表者C 発表者D
聴講者（3年生他）
聴講者a 聴講者e 聴講者i 聴講者m
聴講者b 聴講者f 聴講者j 聴講者n
聴講者c 聴講者g 聴講者k 聴講者o







































































人数 （比率） 人数 （比率）
A　 1つの時間帯が15分という
設定がどうだったか
ちょうど良かった 19 （30.7） 30 （39.5）
p=0.453短かった 41 （66.1） 45 （59.2）
その他 2 （3.2） 1 （1.3）
B　 対面ではない、この方式で
の報告会はどうだったか
よかった 15 （24.2） 62 （81.6）
p<0.001悪かった 39 （62.9） 7 （9.2）
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